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センター研究員
氏　名 所　　属 専　門　分　野
高 際 澄 雄 宇都宮大学名誉教授 イギリス文学・文化論
岡 本 義 輝 マレーシア日本人商工会議所アドバイザー 商品開発（R＆D）の国際移転
佐 藤 和 之 真岡市立真岡東小学校教諭 外国人児童生徒教育
原　田　真理子 佐野市日本語指導員 日本語教育
根　本　久美子 国際学研究科博士後期課程 グローバル教育
サ ・ ソ チ ア 在カンボジア日本大使館  経済・経済協力感班 現地研究員 カンボジアの土地問題
金　　　英　花 基盤教育センター   特任教授 国際的な人の移動
大　山　　　香 ｢とちぎ暮らし応援会｣訪問員､｢栃木避難者母の会｣代表 原発震災と避難者支援研究
阪本（津田）勝憲 鳥獣管理士・栃木県生物多様性アドバイザー 地域コミュニティ研究
趙 敏 国際学研究科博士後期課程修了（2013年度） 比較文学、中国文学
センタースタッフ
氏　　名 所　　属 専　門　分　野
セ ン タ ー 長 渡 邉 直 樹 国際学部教授 ドイツ文化・思想
副センター長 重 田 康 博 国際学部教授 地球市民社会論、グローバルガバナンス論
副センター長 中 村 祐 司 国際学部教授 行政学・地方自治論
学 部 長 田 巻 松 雄 国際学部長 国際社会論、地域社会論
セ ン タ ー 員 佐々木　一　隆 国際学部教授 英語学、言語学
セ ン タ ー 員 倪 　 永 茂 国際学部教授 情報科学
セ ン タ ー 員 阪　本　公美子 国際学部准教授 アフリカ地域研究・社会開発論
セ ン タ ー 員 田 口 卓 臣 国際学部准教授 フランス文学、思想
セ ン タ ー 員 アンドリュー・ライマン 国際学部准教授 比較文化論
セ ン タ ー 員 松 村 史 紀 国際学部准教授 国際政治論･近現代中国論･東アジア国際政治
セ ン タ ー 員 モリソン・バーバラ 国際学部准教授 英文学と言語･日本文学と文化･日本文化交流
事 務 補 佐 員 山 澤 明 美 国際学部 ―――
事 務 補 佐 員 永 岡 真 也 国際学部 ―――
1－1　組織（平成27年度）
1－2　活動記録
平成27年
6月28日（日） 連続市民講座「水俣から照らす原発災害と足尾銅山鉱毒事件」VOL.10
10月20日（火） 世界遺産NIKKO＋1　第1回　日光・奥日光エリア
10月29日（土） 世界遺産NIKKO＋1　第2回   鬼怒川・川治・湯西川エリア
11月5日（木） 第7回   グローバル教育セミナー
11月8日（日） 第7回   フェアトレードまつり
11月17日（火） 世界遺産NIKKO＋1　第3回　東照宮・川俣エリア
11月28日（土） 世界遺産NIKKO＋1　第4回　足尾・今市エリア
12月17日（木） 益子町の陶芸の歴史的展開の調査・研究　第1回
平成28年
1月24日（土） 益子町の陶芸の歴史的展開の調査・研究　第2回
2月20日（土） 世界遺産NIKKO＋1　シンポジウム「世界遺産NIKKO＋1　グローバル時代のツーリズム」
○HANDSプロジェクトについては「Ⅲ 活動報告　HANDSプロジェクト活動報告」を参照
